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RESUMEN
Se determinaron las características de los líquidos de lixiviado extraídos de mi vertedero de residuos sólidos domiciliarios 
de la provincia de Jujuy, a través de dos muéstreos realizados en dos estaciones del aflo diferentes. Los análisis efectuados 
fueron: pH, oxígeno consumido del permanganato, sólidos sedimentables en 10 minutos, demanda bioquímica de oxígeno a 
los 5 días , sulfuros, plomo, mercurio, arsénico, fenoles, detergentes, oxígeno disuelto, hierro, alcalinidad total, demanda 
química de oxígeno total.
Los resultados hallados se apartan, en su mayoría, de los valores exigidos por la reglamentación local, y corresponden, 
según comparaciones con la bibliografía existente sobre el tema, a un lixiviado evolucionado.
INTRODUCCIÓN
En los sitios de disposición final de los residuos sólidos domiciliarios se acumulan líquidos de “lixiviado” o “percolado”, 
que pueden provocar problemas de contaminación en acuíferos subterráneos o superficiales, por lo que estos efluentes 
deben ser extraídos y tratados para reducir su carga contaminante ( 1 ).
Las características del lixiviado formado depende de numerosas variables, entre las que se encuentran : la composición y el 
contenido de humedad de los residuos dispuestos en el vertedero, la intensidad y régimen de las precipitaciones pluviales y 
la antigüedad del relleno sanitario y del lixiviado acumulado al fondo del mismo ( 1-3 ).
Dado que estos factores generan una gran variabilidad en la composición y propiedades de un lixiviado, lo aconsejable (tal 
como ocurre para los líquidos residuales de origen industrial) es recolectar datos del lixiviado específico a tratar, o de uno 
lo más similar a él, como paso previo al diseño del sistema de descontaminación a emplear, en lugar de basarse en datos de 
bibliografía que pueden corresponder a regiones en donde las condiciones climáticas, las costumbres de la población, etc., 
son más o menos diferentes de las del lugar de estudio (3 ,4 ) .
Resulta, entonces, de interés realizar avances en la caracterización de lixiviados de vertederos del Noroeste argentino, ya 
que los datos publicados acerca de la caracterización de estos líquidos residuales ( 2-7 ) corresponden a ciudades (de 
Argentina y otros países) con regímenes de lluvias, pautas culturales, niveles socio-económicos, etc., diferentes, en mayor o 
menor medida, a los de la región estudiada.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los líquidos de lixiviado analizados fueron extraídos de un vertedero de Jujuy, en donde los residuos sólidos domiciliarios 
se disponen enterrándolos.
La primera toma de muestra se realizó en invierno (estación seca), en dos pozos de muestreo diferentes, en tanto la segunda 
toma de muestra se hizo para un solo pozo de muestreo y a fines de verano (estación de lluvias intensas). Los puntos de 
muestreo fueron elegidos de modo de corresponder a una misma celda en funcionamiento en el relleno sanitario estudiado.
Los análisis realizados, según técnicas normalizadas de origen nacional o internacional, fueron: pH, oxígeno consumido del 
permanganato (O.C.), sólidos sediméntales en 10 minutos (S.S.10’), demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días 
(D.B.O.5), sulfuros, plomo, mercurio, arsénico, fenoles, detergentes, oxígeno disuelto (O.D.), hierro, alcalinidad total (Ale. 
total), demanda química de oxígeno total (D.Q.O. total). La selección de los parámetros analizados se hizo de modo de 
comparar los resultados con los valores exigidos por la reglamentación local y, además, con los datos disponibles en 
bibliografía, todo con el fin, en una próxima etapa de estudios, de seleccionar el sistema de tratamiento descontaminante 
más apropiado para estos líquidos.
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RESULTADO Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 1.
Tabla 1 Análisis de lixiviado de un relleno sanitario de Jujuy.
PARÁMETRO UNIDADES MUESTRAS INVIERNO MUESTRA VERANO 
SIGUIENTEPOZO “A” POZO “B”
pH upH 7,2 7,8 7,8
O.C. mg/I 530 770 90
S.S. 10* ml/I 0,6 21 1,5
D.B.O. 5 mg/1 1400 2300 380
Sulfuros mg/1 0 0 0
Pb mg/1 0,25 2,1 0,3
Hg mg/1 0,002 0,006 0,006
As mg/1 1 1 1
Fenoles mg/1 0,09 0,28 0,03
Detergentes mg/1 0,29 0,75 0,06
O.D. mg/1 0 0 0
Fe mg/1 28,5 35 16,3
Ale. total m g C aC 0 3/l 6300 8300 6000
D.Q.O. total mg/1 3200 3600 1680
En la Tabla 2 se muestran los resultados disponibles en publicaciones ( 2-7 ) para análisis de lixiviados de Buenos Aires y 
de ciudades de otros países, y además se encuentran los valores exiguidos por la reglamentación vigente en la provincia de 
Jujuy (8). Los valores más altos de los diferentes intervalos corresponden a lixiviados más nuevos.
Tabla 2. Datos de bibliografía para análisis de lixiviados y valores exigidos por la reglamentación de Jujuy





PH upH 6,5 - 8,5 4,0 - 8,5
O.C. mg/1 20 o menos
S.S. 10’ ml/1 0,5 o menos
D.B.O.5 mg/1 40 o menos 4,0 - 69000
Sulfuros mg/1 1 o menos
Pb mg/1 0,1 o menos 0 - 1020
Hg mg/1 0,005 o menos 0 -5 0
As mg/1 0,10 o menos 0,04 - 1600
Fenoles mg/1 0,001 o menos 0,8 - 28,0
Detergentes mg/1 2 o menos 0,7 - 2,3
O.D. mg/1 0
Fe mg/1 0,2 - 5500
Ale. total m gC aC 03/l 0 - 26000
D.Q.O. total JHg l^__________ 0 - 89500
De la comparación de los resultados de la Tabla 1 con los de la Tabla 2 resulta que :
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a) Para los líquidos analizados, salvo en el caso de) pl 1, del contenido de suUuros y de detergentes, y del de mercurio para 
una de las muestras del primer ensayo, los valores de los parámetros analizados se apartan, en mayor o menor grado, dé­
los límites permitidos por la reglamentación de Jujuy.
b) Los resultados hallados serían característicos de un lixiviado medianamente evolucionado.
e) Los valores encontrados en el segundo mueslreo resultan, para la mayoría de los parámetros , interiores a las del 
primero, lo que podría ser una consecuencia ya sea de la dilución por filtración de las intensas precipitaciones del verano, 
del lixiviado acumulado, o de la evolución natural del mismo al fondo del relleno, o deberse a ambas causas 
simultáneamente.
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